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1. Efikasna, učinkovita i uređena uprava pretpostavka je za pridru­
živanje Hrvatske Europskoj uniji, prema Sporazumu o stabiliza­
ciji i pridruživanju iz 2001,, a njezina transparentnost i otvore­
nost, s dobro uređenim pravnim postupcima i procedurama, pred­
uvjet za ostvarivanje prava čovjeka i građanina i za demokratski 
razvitak zemlje. Stoga je potrebno oblikovati kvalitetnu viziju raz­
vitka javne uprave, rukovodeći se iskustvima zapadnoeuropskih i 
tranzicijskih zemalja i pripremiti stručno utemeljenu, kvalitetnu 
i obuhvatnu reformu državne i javne uprave u Hrvatskoj,
2, Uređena uprava koja pažljivo rukuje dokumentima u klasičnom i 
elektroničkom obliku pretpostavka je efikasnog pravosuđa, tako 
daje bez reforme javne uprave napredak u pravosuđu neostvariv, 
jer su javna uprava i pravosuđe dva međuovisna sustava provo­
đenja zakona.
3, Bez adekvatno obrazovanog, profesionalnog, motiviranog i pro- 
aktivnog upravnog osoblja koje radi u poticajnoj organizacijskoj 
kulturi nema Hrvatskoj potrebnog razvitka kapaciteta državne 
uprave i javnih institucija, za rješavanje sve kompleksni)ih javnih 
problema koje nameće suvremeni globalizirani svijet. Visoka 
stručnost - a ne politički ili neki drugi kriteriji - mora biti preduv­
jet za zapošljavanje i rad u javnoj upravi, jer dobro obrazovanje, 
neutralnost i profesionalnost uprave eliminiraju subjektivnost i 
arbitrarne političke intervencije te sužavaju prostor za korupciju.
4. Potrebno je uspostaviti cjelovit sustav upravnoga obrazovanja, 
od srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, preko poslijediplomskih 
studija do organiziranja programa reedukacije i stalnog stručnog 
usavršavanja upravnih službenika na središnjoj i lokalnoj razini, 
uz kvalitetniji i sustavniji pristup prema ulaznim (državnim) 
stručnim ispitima.
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5. Pored tradicionalnog pravnog obrazovanja, za buduće najviše up­
ravne stručnjake i službenike potrebno je razviti vrhunski općeup- 
ravni studij koji bi bio orijentiran na upravnotehnička, organi­
zacijska, pravna, politološka, sociološka, ekonomska, financijska, 
i druga empirijski potvrđena znanja, kao i na razvijanje vještina 
suvremenog menadžerskog i poduzetničkog vođenja upravnih 
organizacija.
6. Potrebno je utvrditi krug visokih radnih mjesta u javnoj upravi za 
koja će se kao uvjet za zapošljavanje predvidjeti upravno ili pravno 
obrazovanje.
7. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da osnuje stručno povje­
renstvo, sastavljeno od stručnjaka iz državne uprave, arhivske 
službe, prava i informacijske tehnologije, koje će pristupiti izradi 
nove uredbe o uredskom poslovanju i oblikovanju kvalitetnog i 
suvremenog sustava uredskog poslovanja i upravljanja dokumen­
tacijom.
8. Potrebno je oblikovati i organizirati kvalitetan visokoškolski prog­
ram obrazovanja za upravljanje informacijama i dokumentacijom 
u javnim i privatnim organizacijama.
9. U  sustavu javne uprave potrebno je predvidjeti i osigurati takvu 
organizaciju koja će omogućiti da poslove u upravljanju dokumen­
tima, u klasičnom i u elektroničkom obliku, obavljaju visoko struč­
no osposobljeni djelatnici.
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